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1 Ce  gros  volume  fait  l’histoire  des  évangélisateurs  de  l’Orient,  restée  jusqu’ici  trop
méconnue,  sans  doute  en  raison  de  la  difficile  partition  à  faire  entre  la  légende,
l’hagiographie et les éléments historiques. À partir de perspectives historiques nouvelles,
les  auteurs  examinent  les  traditions  des  itinéraires  des  apôtres,  successivement  de
Barthélemy, de Mathieu, de Simon et Jude, Thaddée, Addaï, Aggaï, Mārī, Thomas dont le
parcours  de  la  Parthie  à  l’Inde  a  nourri  de  nombreuses  traditions,  grecque,  latine,
syriaque, arménienne, etc... Dans une seconde partie, sont étudiées les dynamiques de
christianisation  dans  l’empire  iranien,  avec  les  premières  traces  d’implantation,  le
mouvement baptiste en Orient dont les auteurs ont pu mesurer l’impact en Iran – un
chapitre tout à fait neuf et original –, et les déportations et leurs conséquences dans le
territoire  sassanide.  Enfin  sont remarquablement  analysés  les  processus  de
christianisation par les missionnaires itinérants revêtus de l’habit des marchands, et pour
qui la transformation de la paideia a constitué aussi une forme de dynamique. L’étude du
statut de l’église de Perse clôt l’ouvrage. Celui-ci certainement fera date, il atteste en tout
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cas la compétence de ces jeunes historiennes, et l’immense érudition qui a été mise au
service de cette recherche.
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